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Dasar Hukum: 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia; 
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu. 
 
Dokumen Pendukung: 
1. Laporan Audit AMI; 
2. Berita Acara Audit AMI; dan 
3. Temuan Audit AMI dan Tindak Lanjut. 
Unsur-unsur yang Terlibat: 
1) LP3M; 
2) Rektor;  
3) Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga dan unit/Kajur/Kaprodi/Bapaem/GKM 
4) Nara sumber. 
 
 
 
 
 
LANGKA-LANGKAH LOKAKARYA AMI DI LINGKUNGAN UNAND 
 
No Aktivitas 
Petugas/Komisi/Pejabat Standar Mutu 
Nara 
Sumber 
Wakil 
rektor/de
kan/dire
ktur 
pasca/U
nit/Bape
m/GKM/
Kajur/ 
kaprodi 
Ketua 
LP3M 
Rektor 
Kelengkapan Output 
1 Ketua LP3M mengusulkan Nara sumber Lokakarya AMI 
kepada rektor 
  
◊ 
 -Draft Surat Keputusan - 
2 Rektor menetapkan Nara sumber Lokakarya AMI    
◊ 
- SK Rektor tentang Nara 
sumber persamaan persepsi 
AMI 
3 Ketua LP3M memberikan Surat Tugas Rektor kepada  nara 
sumber Lokakarya AMI ◊ 
  
 
-SK Rektor tentang Nara 
sumber Pelatihan AMI 
 
4 Ketua LP3M menyurati rektor/wakil retor/Dekan/Direktur 
Pasca/Ketua Lembaga/Unit/Kajur/Kaprodi untuk menghadari 
Lokakarya AMI 
  
◊ 
 -Surat Undangan   
5. Sekretariat LP3M menyiapkan ruangan dan bahan untuk 
Lokakarya AMI 
  
◊ 
 -Surat Undangan 
peminjaman ruangan 
-Surat ke Nara sumber 
 
6. Nara sumber menyiapkan bahan untuk Lokakarya AMI 
◊ 
    -Bahan presentasi 
-Soal ujian 
7. LP3M mempersiapkan logistik dan memperbanyak bahan 
untuk Lokakarya AMI 
  
◊ 
  -Ruangan 
-Logistik 
-Bahan untuk persamaan 
persepsi 
 
8. Nara Sumber Mempresentasikan bahan Hasil Audit AMI 
◊ 
   -Bahan Presentasi 
 
 
9. Hasil kesepakatan tindak lanjut ditanda tangani oleh Rektor  
 
  
◊ 
 -Hasil Tindak Lanjut 
10. Auditi menindak lanjuti keputusan yang telah disetujui oleh 
rektor  ◊ 
 
 
Hasil keputusan tindak 
lanjut 
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